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Секция №1. Совершенствование форм и содержания 




Исследование формирования професиональной компетентности студентов 
Щастный А.Т., Коневалова Н.Ю., Городецкая И.В., Кабанова С.А., Кугач В.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский  
университет», г. Витебск, Республика Беларусь 
Реализация компетентностного подхода в подготовке выпускников учре-
ждений высшего образования является требованием принятых в Республике 
Беларусь государственных образовательных стандартов третьего поколения. Он 
обеспечивает приобретение необходимых академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. В соответствии со стандартами, 
компетентность – это выраженная способность применять свои знания; компе-
тенция – знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для реше-
ния теоретических и практических задач. 
Компетентностный подход предполагает новую роль студента в образо-
вательном процессе: из пассивного потребителя знаний он должен стать их ак-
тивным создателем, способным критически мыслить, планировать свою само-
стоятельную работу, проявлять инициативу, формулировать проблемы и нахо-
дить пути решения, в том числе в нестандартных ситуациях. 
Накоплен определенный опыт взаимодействия со студентами с целью оп-
тимизации образовательного процесса в учреждении образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ) 
в период подготовки и проведения экзаменационных сессий, выявления их от-
ношения к деятельности университета по формированию профессиональной 
компетентности будущих специалистов медицинского профиля. 
Материал и методы. Проведено анкетирование студентов 4-6 курсов ле-
чебного факультета и 3-5 курсов фармацевтического и стоматологического фа-
культетов Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) 
по компетентностному подходу в образовании. В анкетировании приняли уча-
стие 1455 студентов лечебного, 528 студентов фармацевтического и 154 сту-
дента стоматологического факультета – всего 2137 человек. 
Результаты и обсуждение. Анализ исследования особенностей формиро-
вания профессиональной компетентности показал, что большинство студентов 
старших курсов всех факультетов правильно понимают суть понятий «Компе-
тентность» и «Профессиональная компетентность». Среди компетенций, отме-
ченных в образовательных стандартах по специальностям, наиболее важными, 
по мнению студентов лечебного, стоматологического и фармацевтического фа-
культетов, являются профессиональные компетенции. При этом наиболее важ-
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ными показателями профессиональной компетентности, которые отметили сту-
денты лечебного факультета являются: проведение диагностики здоровья чело-
века; оказание медицинской помощи при наиболее распространённых заболе-
ваниях, травмах, расстройствах, включая неотложные и угрожающие жизни па-
циента состояния, а наименее важными – использование основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение 
знаний и умений, полученных по общеуниверситетским дисциплинам, для со-
хранения, восстановления и укрепления здоровья населения. Студенты фарма-
цевтического факультета считают наиболее важными показателями профессио-
нальной компетентности умение читать рецепты на латинском языке и прове-
рять правильность их выписки и оформления; проводить фармацевтическое 
консультирование медицинских работников и населения по вопросам медицин-
ского применения лекарственных средств, реализуемых по рецепту и без ре-
цепта врача; консультировать население по вопросу правильного хранения и 
утилизации лекарственных средств в домашних условиях; оказывать неотлож-
ную медицинскую помощь. Для студентов стоматологического факультета 
наиболее значимы такие показатели профессиональной компетентности, как 
навыки диагностики стоматологических заболеваний, лечения и реабилитации 
пациентов, организации и оказания неотложной помощи, а также профилактики 
заболеваний зубочелюстной системы и органов полости рта. 95% опрошенных 
студентов всех факультетов считают, что они приобретают выше перечислен-
ные компетенции во время учебы. 
Наиболее существенными показателями академической компетентности, 
которые студенты считают необходимыми для профессиональной деятельно-
сти, являются умение применять базовые научно–теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; умение учиться, повышать свою 
квалификацию в течение всей жизни; умение работать самостоятельно, а 
наименее важными - иметь навыки, связанные с использованием технических 
средств, управлением информацией и работой с компьютером; владение иссле-
довательскими навыками. 
Наиболее важными показателями социально-личностной компетентности, 
которые студенты считают необходимыми для профессиональной деятельно-
сти, являются умение работать в команде; способность к межличностным ком-
муникациям; способность к критике и самокритике, а наименее важным – обла-
дать качествами гражданственности. 
Основными факторами, мешающими приобретению необходимых компе-
тенций, студенты более младших курсов считают личную пассивность, а на 
старших курсах перенасыщенность учебных программ. 
Последнее отмечено по следующим дисциплинам, изучаемым на лечеб-
ном факультете: 4 курс (50,6% опрошенных) – общественное здоровье и здра-
воохранение (8,6%), акушерство и гинекология и хирургические болезни 
(6,5%), педиатрия (7,6%); 5 курс (68,6% опрошенных) – общественное здоровье 
и здравоохранение (11,2%), акушерство и гинекология (10,2%), педиатрия 
(8,6%); 6 курс (65,8% опрошенных студентов) – анестезиология и реаниматоло-
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гия (18,2%), акушерство и гинекология (9,2%), клиническая иммунология и ал-
лергология (6,6%), педиатрия (6,3%). 
По мнению студентов фармацевтического факультета, отмечается пере-
насыщенность следующих учебных дисциплин: 3 курс – фармацевтическая хи-
мия (25,8%); 4 курс – фармацевтическая химия (35,0%), промышленная техно-
логия (18,6%), организация и экономика фармации (9,0%), военная подготовка 
и медицина экстремальных ситуаций (6,2%); 5 курс – промышленная техноло-
гия (21,1%), фармацевтическая химия (13,7%), менеджмент в фармации (8,1%), 
организация и экономика фармации (6,8%), токсикологическая химия (6,2%). 
Студенты стоматологического факультета отметили перенасыщенность 
таких дисциплин как: 3 курс - стоматология детского возраста, и профилактика 
стоматологических заболеваний (12,7%), ортопедическая стоматология (7,3%), 
4 курс - стоматология детского возраста, и профилактика стоматологических 
заболеваний (7,8%), 5 курс – коммунальная стоматология (14,6%), стоматоло-
гия детского возраста (10,4%), челюстно-лицевая хирургия и хирургическая 
стоматология – 8,3%.  
Наиболее важным профессиональным качеством, необходимым для бу-
дущего врача, студенты считают знания (20%), а выпускники – еще и внима-
тельность к пациентам (24%). По мнению студентов, наиболее важными каче-
ствами, которые работодатели требуют от выпускников, являются знания, 
практические навыки (около 90% ответов) и умение общаться с пациентами 
(60%), а наименее важными – умение пользоваться компьютером (60% отве-
тов), знание иностранного языка (40%), умение общаться с коллегами (10%). 
 
 
Компетентностный подход при преподавании анатомии человека 
Алексеева Н.Т.1, Клочкова С.В.2, Никитюк Д.Б.3, Кварацхелия А.Г.1 
1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Российская Федерация, 
2ФГАОУ ВО «Первый Московкий государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация, 
3ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи»,  
г. Москва, Российская Федерация 
В настоящее время в высшей медицинской школе стоит вопрос разработ-
ки оптимальных способов обучения, гарантирующих формирование у студен-
тов более глубоких знаний, которые позволят им качественно выполнять про-
фессиональную деятельность врача широкого профиля. На современном этапе 
развития высшей школы первоочередной является проблема улучшения каче-
ства выпускаемых специалистов. Введение новых образовательных стандартов 
предполагает переход к компетентностно-ориентированному образованию, ко-
гда в результате интегрирования понятий знание–понимание–навыки форми-
руются способность и готовность к профессиональной деятельности, обознача-
емые как компетенции [3]. Однако, прежде чем говорить об оптимальных мето-
